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Abstract
Bruno Schulz and the Aesthetics of Creation
The article discusses the creative process as one of the main themes of Bruno Schulz’s 
prose. The author considers two aspects of Schulz’s creative aesthetics: the aesthetics 

























wynalazczość,  jaką  zrodziła  nauka  i  technika.  Steiner,  ironizując,   powiada, 






















1  G. Steiner, Gramatyki tworzenia. Na podstawie wygłoszonych w roku 1990 wykładów 
imienia Gifforda, przeł. J. Łoziński, Poznań 1991, s. 7.
2 Ibidem, s. 292.
3 Ibidem.
4 Ibidem, s. 288.
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po stronie  tworzenia  i  s twarzania  czy po s t ronie  wynalazczości, 




















Schulza  zatem widziałabym  jako  jednego  z  najważniejszych  bohaterów 
zaproponowanej  przeze  mnie  historii  tworzenia  jako  wariantu  kulturowej 
historii literatury6. Artysta w naszej  europejskiej kulturze był powołany nie 
tylko do działań  twórczych, ale  także do refleksji na  temat procesu  tworze-
nia. Świadectwa w postaci  tekstów fikcjonalnych  i dokumentów osobistych 
(listów,  dzienników,  esejów,  notatek)  budują  niepowtarzalną  sieć  narracji 







literaturoznawców  jak  przyznanie mu  najwyższej  godności,  przypięcie  naj-
wyższego odznaczenia w hierarchii zaszczytów, jakimi dysponuje Naczelny 
Interpretator. Tak  bywało  także  z Schulzem filozofem,  jak  gdyby kategoria 
5  J. Ficowski, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Sejny 
2002, s. 88, 89.
6 Por. M. Popiel, Historia historii tworzenia [w:] Projekt na daleką metę. Prace ofia-
rowane Ryszardowi Nyczowi, red. Z. Łapiński, A. Nasiłowska, Warszawa 2016, s. 69–79.
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terii i ducha, sfery profanum i sacrum, prozy i poezji życia, było pasją autora 
Sklepów cynamonowych. On  sam  i  jego  bohaterowie  postrzegani  są  przede 
wszystkim jako podmioty kreacji7.






odbyły  się  naprawdę,  nadawanie  im  pozorów  realnego  życia,  skoro  każdemu 










cy, jak historię świata, w którym działał […]” (J. Jarzębski, Dramat tworzenia [w:] idem, 
Schulzowskie miejsca i znaki, Gdańsk 2016, s. 78). Michał Paweł Markowski wyróżnia pięć 
modeli, z których Schulz swobodnie korzysta: „Pierwsza z nich [filozofia twórczości – dop. 
M.P.]  powiada,  że  twórczość  to  komen towan ie   t eks tu   n i e świadomośc i. Druga, 
że  jest  to  odpowiedź  na  wezwanie  Boga. Trzecia,  że  jest  to  p rzep rowadzan ie 
świa t a   z   c i emnośc i   w   b la sk. Czwarta,  że  jest  to wyzwa lan ie   zahamowane j 
w   swym wzrośc ie  ma te r i i. Piąta wreszcie, że jest to podpatrywanie procesu, za po-
mocą  którego  nadrzeczywistość  próbuje  się wcielić w  istniejące  formy,  czyli  od - twa -




moc  s t anowien ia   r zeczywis tośc i. Po drugie zaś, że twórczość Schulza nieustannie 
oscyluje między dwoma porządkami: Nocą i Dniem, Ciemnością i Blaskiem, Nieświado-
mością  i Rozumem”  (M.P. Markowski, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, 
Witkacy, Kraków 2007, s. 189 [podkr. – M.P.M.]).





gdy  „napada na was myśl”  samozwrotna,  autopoietyczna, właściwy  impuls 
twórczy jest kaprysem myśli, gwałtownym zwrotem ku „herezji i anarchii”. 
Bunt  wywieszający  na  sztandarach  hasło  totalnej  mistyfikacji  lokuje  się 













o  temperamencie  artysty,  czyli Gaston Bachelard. Pierwszy  z  nich  pozwoli 





nia  tworzenia. A  także  biografia  –  egzystencja wyznaczona  przez  podobne 
„ dymensje”, jak powiedziałby Schulz9. Przyjmując taki punkt widzenia, warto 
się przyjrzeć fascynacji autora Sklepów Rainerem Marią Rilkem.
Debiut  Schulza  przypada  siedem  lat  po  śmierci  Rilkego  (poeta  zmarł 
w 1926 roku). Autor Sklepów cynamonowych często zwierza się w listach, jak 
wielkie wrażenie zrobiły na nim czytane w oryginale tomy poezji: Das Stun-
8  W. Gombrowicz, Twórczość Brunona Schulza [w:] idem, Varia, Paryż 1973, s. 204. 
Uwspółcześniono interpunkcję w cytacie.
9  Por.  znakomity  tekst  J.  Ficowskiego  W poszukiwaniu partnera kongenialnego 
[w:] Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stu-
lecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci”,  red. J. Jarzębski, Kraków 1994, s. 18–32.
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denbuch (Księga godzin), Neue Gedichte (Nowe wiersze), Duineser Elegien 
(Elegie duinejskie) oraz  powieść  Die Aufzeichnungen des Malte Laurids 










lalki czy miasto13. Interesuje mnie tutaj nurt autopoietyczny i egzystencjalny 
w  tekstach obu  artystów, koncentrujący  się  na  samej  istocie  doświadczenia 
człowieka tworzącego. 

















które  jego  wiersze  niezapomnianym,  sugestywnym,  tajemniczo  dalekim  od  wszelkiego 
recytatorstwa głosem, jakby to on sam tworzył te wiersze Rilkego” (cyt. za: J. Ficowski, 
Wprowadzenie [do:] B. Schulz, Księga listów, s. 19–20).
11  I dodawał  intrygującą opinię: „Zdaje mi się, że mówił mi  [Jerzy – dop. M.P.] Ja-
nisch,  że  Pan  uwielbia  Rilkego. Otóż  na  ten  temat  jest  strasznie  dużo  do  pomówienia. 
[…] Nie  chodzi  o  samego  Rilkego,  ale  o  sprawy  –  że  tak  powiem wspólne,  o  sprawy 
między nim a nami, o wszystko to, co on zaniedbał napisać, a co my musimy uzupełnić” 
(B. Schulz, Księga listów, s. 63).
12  R.M. Rilke, Auguste Rodin, przeł. Olwid [W. Hulewicz], Warszawa–Kraków 1923.
13  Por.  m.in.  interesujące  prace  K.  Kuczyńskiej-Koschany  (Rilke poetów polskich, 
Wrocław 2004) i A. Czabanowskiej-Wróbel (Obraz Króla Olch w prozie Schulza [w:] Czy-
tanie Schulza…).
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głębokie zaniepokojenie i zdziwienie światem. W tych pierwszych dekadach 

















„musimy  próbować  osiągnąć  największą  możliwą  świadomość  naszego 




pierwotne  i  podstawowe znaczenie materii. Rzeźbiarz  zmagający  się  z  gła-
zem,  trzymający w uścisku kawałek gliny, sytuował się najbliżej owego ar-





14 Por. B. Schulz, Z listów odnalezionych, wstęp i oprac. J. Ficowski, Warszawa 1993, s. 75.
15  R.M. Rilke, Przeżycie [w:] idem, Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce, 
przeł. i oprac. T. Ososiński, Warszawa 2010, s. 142.
16 Idem, Listy do Witolda Hulewicza [w:] idem, Druga strona natury…, s. 170.




























Mój  ojciec  był  niewyczerpany  w  gloryfikacji  tego  przedziwnego  elementu, 
 jakim była materia […]. Skala tych form jest nieskończona, a odcienie i niuanse 
niewyczerpane20. 






2. Rilke  i  Schulz  podzielali  przekonanie,  iż  działania  artysty  zmierzają 
do  odnowienia  wspólnej  sfery  egzystencjalnej:  status  rzeźby  jako  przed-
miotu, według Rilkego,  odsyła  do  doświadczenia  dzieciństwa. Uważał  on, 
że  każdy  człowiek odkrywał wówczas  rzeczy,  którym nadawał wyjątkową 
19 B. Schulz, Traktat o manekinach albo Wtóra Księga Rodzaju [w:] idem, Opowiada-
nia. Wybór esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, Wrocław 1989, s. 34.
20 Ibidem, s. 33–34.
21 B. Schulz, Republika marzeń [w:] idem, Opowiadania…, s. 331.
22  R.M. Rilke, Auguste Rodin, przeł. W. Wirpsza, Kraków 1963, s. 146.
23  Cyt.  za:  F. Gilot, C. Lake, Żyć z Picassem,  przeł. M.  Iwańska-Feliksowa, War-
szawa 1997, s. 53.













skiego Człowieka ze złamanym nosem i liczne korpusy bez rąk. Genezę tego 
artystycznego konceptu tłumaczył teatralnym eksperymentem:



















25 Ibidem, s. 44–45.


















[…]  niecierpliwe,  nerwowe,  szybkie  i  spieszne.  […]  zarazem  powściągliw-
sze. Nie posiadają one już […] prostoty […]. Nie przypominają ruchów, które 














napisanych na przełomie wieków XIX i XX. Chodzi o sztuki: La Gioconda, La città mor-
ta i Francesca da Rimini (ta ostatnia jest jej także dedykowana). Zob. F. Winwar, Wing- 
less Victory: A Biography of Gabriele D’Annunzio and Eleonora Duse, New York 1956, 
s. 182–198.
28  R.M. Rilke, Auguste Rodin, przeł. W. Wirpsza, s. 121–123.
29 Ibidem, s. 57–58.
30 B. Schulz, Traktat o manekinach…, s. 35.
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Creatio jako kaprys








jest  i  czym  jest  –  „niepodobna  określić”32.  Poddanie  się  siłom  grawitacji 
wydaje się dla Schulza tyleż oczywiste, ile absurdalne, podobnie jak prawa 
kosmosu wypełnionego  rzeczami,  „które  się całkiem, do końca, nie mogą 
zdarzyć”33.  Pytania  stawiane  takiej  rzeczywistości  przypominają  te,  które 




















31 Zob. idem, Mityzacja rzeczywistości [w:] idem, Opowiadania…, s. 365–368.
32 Ibidem, s. 367.
33 B. Schulz, Księga [w:] idem, Opowiadania…, s. 119.
34 Idem, Wiosna [w:] idem, Opowiadania…, s. 145–146.
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[…] w końcu stawało się  jasne,  jak na dłoni, że go to nic nie kosztuje, że czer-
pie  tę  obfitość  nie  z własnych  zasobów,  że mu  po  prostu  otworzyły  się  źródła 












Wydaje  się,  że  zarówno  bogactwo,  jak  i  „oboczność” Brunona  Schulza  po-
legają na tym, że tworzy on lub próbuje tworzyć w swoim dziele dwie zupełnie 
inne opcje wobec  rzeczywistości, nowe figury  twórcy, dotychczas  słabo obecne 
lub nieobecne w ogóle w polskiej tradycji literackiej. To figury maga i herezjarchy, 
których  poetyckie  ekwiwalenty  znajdujemy we wszystkich warstwach  tej  twór-
czości, wyrażone wprost i poprzez specyficzny rodzaj stosunku do rzeczywistości, 
relacji sztuka–świat.











35 Ibidem, s. 147–148.
36  K. Stala, Architektura Schulzowskiej wyobraźni [w:] Czytanie Schulza…, s. 218–219 
(oba cytaty pochodzą z niedatowanego listu Schulza do Witkacego, zob. B. Schulz, Księga 
listów,  s. 105). Wątek  ten Stala rozwija  także w swojej książce Na marginesach rzeczy-
wistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Warszawa 1995.




który  nic  „nie wiedział  jeszcze  o  zdradliwości  nauk  przyrodniczych,  żywił 
prostoduszną i naiwną wiarę w atomy i materię”37. To demiurg czasów, w któ-
rych „trzon dogmatów życiowych był  jeszcze nienaruszony” a kosmos „był 
wymierzony w kategoriach myśli  ludzkiej”38. Ale  to  tylko pół prawdy. Ril-





















stona Bachelarda41. W latach trzydziestych, kiedy ukazały się Le nouvel esprit 
scientifique (Nowy umysł naukowy, 1934) i La formation de l’esprit scientifi-
que (Kształtowanie się umysłu naukowego, 1938, wyd. pol. 2002), Bachelard 
był  przede wszystkim  filozofem  nauki,  który  zdecydowanie więcej widział 
37 B. Schulz, Wędrówki sceptyka [w:] idem, Opowiadania…, s. 408.
38  Ibidem.
39  Ibidem, s. 408–409.
40   „Parfois je pense; et parfois, je suis”. P. Valéry, Choses tues [w:] idem, Oeuvres, 
édition par J. Hytier, vol. 2, Paris 1960, s. 500 [podkr. – P.V.].






jest  dane. Wszystko  jest  skonstruowane”42  .  Jednakże w 1933  roku,  a więc 
roku debiutu Schulza, Bachelard, opublikował szkic Le monde comme caprice 
et miniature (Świat jako kaprys i miniatura)43 będący intrygującym dotknię-
ciem czułego punktu wyobraźni i poglądów Schulza.
Bachelard  sformułował w  nim własną  koncepcję  powstawania  obrazów 
w poznaniu zmysłowym. Proces poznania nie jest ani obiektywny, ani ciąg- 
ły  i  nie  daje  satysfakcji  pewności. Wraz  ze  skierowaniem  zainteresowania 




















42 Idem, Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy 
obiektywnej, przeł. D. Leszczyński, Gdańsk 2002, s. 19.
43 Idem, Le monde comme caprice et miniature, „Recherches Philosophiques” 1933–
1934, vol. 3, s. 306–320.
44   Por. „[…] le psychisme est animé d’une véritable fa im d’images”. G. Bachelard, 
La terre et les rêveries de la volonté, Paris 1948, s. 26 [podkr. – G.B.].
45  J. Błoński, Przedmowa [w:] G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka, s. 15.
46 M. Popiel, Estetyka kaprysu. W kręgu wizualizacji, „Teksty Drugie” 2009, nr 1–2, s. 103.
47 B. Schulz, Manekiny [w:] idem, Opowiadania…, s. 32.











nera  i  jego  trzech  posępnych  błaznów XX-wiecznej  awangardy,  którzy  za-
mienili świat w jeden ready-made. Czyż Schulzu także nie wyprzedza myśli 
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49 Ibidem, s. 409.
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